
































ВАЖНОСТЬ ПОЗНАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ ЛЕСНОЕ ДЕЛО

Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɥɚɬ /LQJXD /DWLQD  ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɢɯ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ Ɉɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
©ɦɟɪɬɜɵɦªɹɡɵɤɨɦɧɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɞɚɧɧɵɣɮɚɤɬɜɫɟɠɟɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɜ
















ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ Ɉɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚ
ɫɬɟɣɩɨɡɧɚɧɢɹɥɚɬɵɧɢ± ɷɬɨ ɡɚɭɱɢɜɚɧɢɟɫɥɨɜɋɥɭɲɚɬɟɥɢɞɨɥɠɧɵɨɛɡɚɜɟ
ɫɬɢɫɶɨɬɞɟɥɶɧɨɣɬɟɬɪɚɞɶɸɜɤɨɬɨɪɨɣɛɭɞɭɬɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚɄɚɠɞɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɬɪɚɞɢɪɚɫɱɟɪɱɢɜɚɟɬɫɹɧɚ ɬɪɢ



























Ⱦɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ
ɦɨɠɧɨɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɥɚɬɢɧɫɤɢɦɢɚɮɨɪɢɡɦɚɦɢȼɨɩɟɪɜɵɯɚɮɨɪɢɡɦɞɟɥɚɟɬ
ɧɟɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣɦɟɪɬɜɵɣɹɡɵɤɠɢɜɵɦɩɨɫɥɨɜɢɰɚɨɫɬɚࣉɬɫɹɧɚɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɜ






























Ⱦɟɧɢɫɤɢɧɚȿȿ Ɂɧɚɱɟɧɢɟɥɚɬɵɧɢɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɧɚɭɤɟ >ɗɥɟɤɬɪɨɧ
ɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWSVPDFFHQWFHQWHUUXUXDUWLFOHV]QDFKHQLHODW\QLY
VRYUHPHQQRMQDXNHKWPO
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
